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KR[]ANSKI ODGOJ DJECE I MLADIH*
Sa`etak
R azmi{ljaju}i o suvremenom pastoralu djece i mladih, autor analizira dana{nju si- tuaciju. Pritom ustanovljuje kako vi{e ne postoji samo jedan, nego raznoliki i vi{e-
struki pastoral djece i mladih.
Europa je uvelike raskr{}anjena. Mladi tra‘e religioznost, ali zaziru od institucionalne
dimenzije religioznosti. Klasi~na religiozna socijalizacija je u krizi. Temeljni cilj pasto-
rala mladih je humanizacija, a njezin savr{eni model je Isus Krist. Valja po}i od stvar-
nosti, kora~ati s mladima i pomo}i im da postanu integralne i globalne osobe koje u
sebi skladno razvijaju i prihva}aju duh, du{u i tijelo.
Treba razraditi raznolike planove pastorala mladih, prilago|ene po~etnoj situaciji poje-
dine mlade osobe. Va‘ne to~ke toga plana jesu: kr{}anska zajednica kao upori{te,
obitelj kao prirodno mjesto odgoja, trajna formacija animatora i odgovaraju}a meto-
da. Razra|eni put mladima predla‘e: izrazi se, upitaj se, izaberi i odgovori. Pritom se
po{tiva svaka osoba. Poma‘e joj se da cijeni i njeguje svoj osobni unutarnji ‘ivot i
duhovnost. Naravno, nisu svi mladi jednaki. Stoga suvremeni pastoral mladih po{tuje
sve mlade i pristupa ne samo mladima koji su zainteresirani i ‘ele anga‘irano ‘ivjeti
svoje kr{}anstvo, nego i onima koji su na rubu ili su daleko.
Klju~ne rije~i: kr{}anski odgoj djece i mladih, pastoral djece i mladih, odgoj za unutar-





Ovdje obrazla‘em prijedlog za djelatno
promi{ljanje o pastoralu djece i mladih.
Polazim od uvjerenja da prisutnost Crkve
me|u djecom i mladima treba biti sve plura-
listi~nija i raznolikija, polaze}i od konkretnih
situacija u kojima se djeca i mladi nalaze.
Uvjeren sam da su kr{}anska zajednica
i konkretan ‘ivot djece i mladih »teolo{ka
mjesta« za slu{anje i shva}anje neposredne
Bo‘je rije~i, kao i za najprikladniji crkveni
odgovor koji valja dati u ovom povijesnom
trenutku. Mladi su prigoda za planiranje
na{ega pastorala.
* Naslov izvornika: La formación cristiana de los
niños/as y jóvenes, u: »Misión joven« 46(2006)356,
29-32+49-60.
1. PASTORAL DJECE I MLADIH:
ODAKLE DOLAZIMO I GDJE SE
SUSRE]EMO
Nije jednostavno ukratko definirati {to
zna~i evangelizirati. Prisjetimo se izri~aja
Taragonskog provincijalnog sabora: »Evan-
gelizirati zna~i otkriti u srcu svake `ene i
svakog mu{karca djelovanje i toplinu Duha;
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to zna~i ustanoviti prikladna posredova-
nja kako bi se jednostavne osobe, a jo{ vi{e
oni koji su o`alo{}eni, mogli susresti s Bo-
gom. Evangelizirati zna~i pomo}i obnoviti
iskustvo Boga mnogih koji su se udaljili,
iskustvo koje je blisko povezano s ljubavlju
prema bra}i kao i s onim veoma vrijednim
opredjeljenjem za siroma{ne i za pravdu
koje je obilje`avalo Isusa Mesiju.«1
U potrazi za definicijom pastorala pri-
sjetit }emo se izri~aja {panjolskih biskupa,
koji isti~u da je to »svaka prisutnost i skup
djelovanja pomo}u kojih Crkva mladima
poma`e da se pitaju o smislu svoga `ivota i
da ga otkriju, da otkriju i usvoje ~ast i prije-
ku potrebu da budu kr{}ani, predla`e im
razli~ite mogu}nosti da ` ive kr{}anski poziv
u Crkvi i u dru{tvu, bodri ih i prati u svim
nastojanjima oko izgradnje Kraljevstva«2.
Pro‘ivjeli smo klasi~ne modele pristu-
pa mladima:
– Katekumenalni model: zahvaljuju}i obi-
teljima, {koli, katehezi.
– Pastoralni model: pomo}u pra}enja i
kreativnih inicijativa za adolescente i
mlade u njihovom potpunom prijelazu
u odrasli kr{}anski ‘ivot.
– Misijski model: za pristup onima koji
su vani.
Mo‘emo ustvrditi da katekumenalni
model ne slu‘i za pristup ve}ini mladih;
pastoralni model valja iznova smjestiti u
na{ plurikulturalni i me|ureligijski svijet;
misijski model postao je prvenstveni mo-
del: nalazimo se u misijskoj zemlji. Valja
razmi{ljati o prvoj evangelizaciji me|u dje-
com i mladima, me|u obiteljima. To uklju-
~uje i one koji, sudjeluju}i u crkvenim slav-
ljima, nisu bili uvedeni u iskustveno do‘iv-
ljavanje osobnog susreta s Isusom Kristom.
Ujedno podsje}am da je na{a Crkva usvo-
jila prvenstveno opredjeljenje za pastoral
mladih.3 Ne polazimo od ni{tice i upu}eni
smo prema drugom mjestu.
1.1.Komu se obra}amo?
Vi{e ne postoji jedan pastoral djece i
mladih. Nametnula se raznolikost. Sve je
te‘e sastaviti popis svih oblika pastorala.
Nu‘no je stvarati vrlo raznolike projekte.
Donedavni priru~nici razvojne psihologi-
je, od temeljne va‘nosti za pastoral i za od-
goj u vjeri, vi{e nisu uporabljivi.
Odga|a se prijelaz u svijet odraslih (na
crkvenom podru~ju tako|er); neposred-
nost odgovora ote‘ava postojane odgovore
i ‘ivotne odluke; modeli ‘ivota, vo|a, uzor-
nih odraslih su nepouzdani: zbrka uloga,
sukob autoriteta u predstavljanju ‘ivotnih
vrednota; u porastu je ‘ivljenje beskom-
promisne seksualnosti, bez afektivnosti, s
novim zdravstvenim i ludi~kim, ali ne i
moralnim i religioznim govorom. Uo~ava
se polovi~na ili potpuna nepismenost re-
ligiozne socijalizacije, religiozne kulture,
kr{}anske kulture uz te‘nju prema religioz-
nosti po izboru (à la carte) koja ne mijenja
‘ivotnu istinu niti na nju utje~e.
Va‘na je ~injenica: situacija adolescena-
ta i odraslih je poput ledene sante situacije
odraslih stare raskr{}anjene i kulturno pri-
pravljene Europe – ra{irena duhovnost ali
slaba dubina; strogo osobni projekt bez
dogmi, eklekti~an, rezerviran za privatno
podru~je neutjelovljene povijesti. Umjesto
poruke Kraljevstva, prevladavaju sastavni-
ce koje zanimaju vladaju}i ekonomski su-
stav: mo} (vrednota i nadmo} pojedinca
nad svim onim {to ih okru‘uje) i novac
(materijaliziranje vrednota). Jo{ jedna ~i-
njenica. Usprkos raznolikosti, mladi po-
kazuju i neke zajedni~ke sastavnice: potre-
1 CPT, 1d.
2 LV ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFE-
RENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Orienta-
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bu za susretom s identitetom, traganje za
pripadno{}u i za smislom.
1.2.Kome se obra}amo?
Malobrojnima: ve}inom djeci, manje
preadolescentima, nekim adolescentima,
rijetkim mladima. Dovoljno je pogledati
na{e okru‘enje. Razmotrimo i rasprave o
religioznosti. Statistike ne ka‘u sve, ali nam
ukazuju na to da ni{ta ne funkcionira kao
prije, iako se vi{e od pola adolescenata i
mladih od 15 do 29 godina smatra »vjer-
nicima kr{}anima«. Kad je rije~ o mladi-
ma, govori se o tra‘enju religioznosti i o
zaziranju od institucionalne dimenzije sve-
ga religioznoga: religiju i vjeru obratili su
u humanisti~ko i autonomno kr{}anstvo.
1.2.1. Oni koji su ostali
Neki su tu »privremeno«, »u prolazu«: u
trenucima dru{tveno priznate socijalizacije ili
povezivanja sa {kolskim trenucima ili pokre-
tima koji su poznati u razdoblju {kolovanja.
Neki tra‘e dru{tveno-~uvstveno i slav-
ljeni~ko zadovoljstvo. Prisjetimo se va‘-
nosti ~uvstvenih iskustava, posebice u ado-
lescenciji.
Neki su ravnodu{ni, oni su tu stalno.
Rasli su »u ku}i« otkad su kao djeca poha-
|ali katehetske susrete. Sad su katehete,
animatori, dragovoljni suradnici u onome
{to je potrebno, s ulogom odrasloga (~esto,
povremeno)... Neki ponekad pokazuju »sin-
drom starijega sina« iz Isusove prispodobe.
Mladi useljenici, posebice Latinoame-
rikanci, tra‘e religioznost mjesta svoga pod-
rijetla i toplinu zajednice u kojoj }e mo}i
izraziti svoju vjeru. Name}e se promjena
mentaliteta, metanoja: »od onih koji su bez
uloge« do »bra}e u vjeri«.
Neki mladi imaju zadovoljavaju}e vjer-
sko iskustvo. Prema ispitivanjima, to su
oni ~iji se ‘ivot temelji na vi{e pozitivnih
~imbenika, kao {to su razina sre}e, etike i
vrednota, dru{tveni kompromis, sudjelo-
vanje u radu udruga.
1.2.2. Oni koji su na putu
Oni kora~aju bez sukoba... Vrijeme pro-
vode kod ‘upnika, pokreta, kateheta, re-
dovnica... te se ne pitaju za vlastite intere-
se. Tu je jo{ ne{to va‘nije. Nikada nisu
osjetili kao svoje vlastito iskustvo vjere i
nisu nau~ili pounutarnjiti djetinje religioz-
no iskustvo vjere.
Kora~aju, a da nisu susreli dovoljno
privla~ne uzore odraslih u vjeri koji bi se
mogli nadmetati s novim socijalizacijskim
~imbenicima: televizijom, ulicom, glaz-
bom, no}nim zabavama. Ostaju u Crkvi,
kao oni koji su tu, nisu ni na kakvom do-
bitku... [tovi{e, hrana i materijal za razvoj
vjere nalaze se u podru~ju kulturalnog tro-
{enja, bilo u filmu, glazbi ili knji‘evnosti.
Kora~aju, a da nisu svjesni da »kora~a-
ju«. Udaljavaju se bez borbe. Oni ve} vjeru-
ju u »ne{to« odabrano, ne{to {to ne mije-
nja njihovo pona{anje, njihove vrednote,
njihov izbor. To im slu`i, to svakako, za
trenutke krize jer im poma`e da sami sebe
utje{e. Crkveno iskustvo koje imaju – npr.
pastoral sakramenata – nije im pomoglo
da oblikuju osobni identitet.
1.2.3. Ho}e li se promijeniti?
Mo‘da }e se o‘eniti? Ho}e li krstiti svo-
ju djecu? Zatra‘iti crkveni sprovod? Crkva
}e nastaviti hraniti izblijedjelu ‘elju... So-
ciolo{ki model.
Jedna va‘na ~injenica: prema rasprava-
ma o religioznosti, mladi se nisu udaljili
od duhovnoga. Bog, ili onaj koji je pove-
zan s »bo‘anskim«, nije mrtav. Ono {to se
doga|a jest da se vi{e ne ‘ivi na kr{}anski
na~in, nego u skladu s malim ili velikim
obrednim trenucima ili zamjenskim religi-
jama. To se doga|a zbog neuspjeha reli-
giozne socijalizacije.
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U tako slo‘enoj situaciji postavlja se
pitanje: trebamo li ne{to promijeniti kako
bi djeca, adolescenti i mladi po‘eljeli slije-
diti Isusa Krista? Trebamo li ne{to promi-
jeniti kako bismo kod djece i mladih po-




Mi koji pastoralno radimo s mladima
vjernici smo koji priznajemo nezaslu‘eni
Bo‘ji zahvat koji je usmjeren prema susre-
tu sa svakom osobom, Boga koji {alje Isu-
sa Krista kao izri~aj svoje ljubavi prema
osobi u punini. Hod u vjeri svakog vjerni-
ka korjenito je povezan s otajstvom utje-
lovljenja, smrti i uskrsnu}a Isusa Krista, a
temelj mu je pashalno otajstvo.
2.1.Temeljni kriteriji
Na{a velika ponuda u pastoralu mla-
dih jest dar koji smo primili, a to je Isus
Krist. Odatle stvaramo planove za razra-
|eni postupak kako bi svaka osoba mogla
na~initi svoj plan osobnog i zajedni~arskog
nasljedovanja. Za nas, pastoralne radnike,
temeljni cilj pastorala mladih jest humani-
zacija. ^itaju}i kao vjernici Evan|elje, mi
nudimo model humanosti u punini, a to
je Isus Krist.
Nastojimo da svi mladi upoznaju Isusa
Krista. Me|utim, dopiremo tek do neko-
licine. Potvr|ujemo da nam je svatko va-
‘an: jer svako je dijete, svaki je mladi ~o-
vjek Bo‘ji dar za na{ ‘ivot i za na{e posla-
nje. Oni su dar za Crkvu i za dru{tvo, nisu
na{a svojina. Svojstveni i naravni hod pa-
storala je odgojni rad u svakodnevici.
Odustajemo zbog svoje slabosti: odgo-
jitelj je onaj koji me|u mogu}im planski
razra|enim postupcima ukazuje na smje-
rove u religioznoj pustinji koja ih okru‘uje.
To je pustinja koja ih li{ava sigurnosti. Ri-
je~ je o pustinji kao mjestu isku{enja, jed-
no od kojih je nostalgija za pro{lim vreme-
nima u trenucima kad se osje}a pastoralna
nemo}. To je pustinja koja odgojitelja po-
ti~e na iskustvo sina »u rukama majke«, oca
»starijeg sina u ku}i«, dobrog pastira »koji
ide u potragu za izgubljenom ovcom«.
U me|uvremenu, nemojmo tro{iti ‘i-
vot na organiziranje »mnogovrsnih« pot-
hvata i aktivnosti: pastoral pounutarnjenja.
Nemojmo se boriti za »broj klijenata«: pa-
storal manjine. Ne tro{imo svoj ‘ivot na
»koli~inu podijeljenih sakramenata«: pasto-
ral kakvo}e. Ne tro{imo svoj ‘ivot na umna-
‘anje znanja, nego na pastoral cjelovitog
smisla ‘ivota.
I dalje vjerujemo da je »`iva osoba slava
Bo`ja«! @ivjeti za nas zna~i usvajati iskreno
i usrdno: smisao (model ` ivota, smisao ` i-
vota), zahvaljuju}i nekim temeljnim ~im-
benicima primljenima od kr{}anske za-
jednice; prihva}anje (polaze}i od osobne
situacije u kojoj se susre}emo!); pra}enje
(Emaus je paradigma susreta s Bogom pola-
ze}i od iskustva puta); uvo|enje (u unutar-
njost, u duhovnost, u molitvu, u kontem-
placiju Boga Isusa Krista); poosobljenje
(planski razra|en put uvo|enja u kr{}an-
stvo za svaku osobu!); zajednicu (polaze}i
od planiranja pastoralnog projekta zajed-
nice, koji ne ovisi o prezbiteru koji je sada
u slu`bi, nego o stalnoj kr{}anskoj zajed-
nici koja je postala pastoralni djelatnik); i
zalaganje (u djelatnoj kr{}anskoj ljubavi,
u ljubaznosti, u predanom djelovanju, u
iskustvu djelovanja po milosti...).
Budimo pozorni na ustrajne zahtjeve
dana{njeg vremena: po}i od stvarnosti, od
opredjeljenja za »uvo|enje u kr{}anski
`ivot« ve}ine djece i mladih, tj. od toga da
ih se uvede u »svijet novih vrijednosti,
odnosa, simbola i pona{anja, kriterija raz-
boritosti, prosudbe i vrednovanja `ivo-
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ta«4; i}i po cijelom svijetu, kora~ati s ljudi-
ma, suosje}ati s pitanjima, sumnjama i ra-
zo~aranjima, pronalaziti Bo`je milosr|e za
svakoga pojedinoga i priop}avati ga; gle-
dati uokolo, polaziti od konkretnih osoba,
poput Isusa, koji dolazi izlije~iti umorne i
o`alo{}ene.
2.2. Kr{}anski odgoj djece i mladih
Temeljna obilje‘ja formacije su sljede}a:
– Integralna, globalna5, sveukupne osobe
(ne samo razum: duh, du{a i tijelo), po-
vezuju}i vjeru i ‘ivot, sadr‘aje i isku-
stvo, razumijevanje i osje}aje, djelova-
nje i razmi{ljanje, zajedni{tvo i posla-
nje, duhovnost i zalaganje, suprotstav-
ljanje i uslu‘nost.
– Pripravlja jedinstveni okvirni projekt
(uklju~uje razne elemente); uskla|en
(bez sukobljavanja postupaka, izbjega-
vaju}i sterilnu privr‘enost); postupan
(sve je povezano i odgovara mogu}no-
stima svake osobe).
– Uzima u obzir {iroku raznolikost oso-
ba i postupni proces svake od njih;
otvoreno podupire protagonizam sva-
ke pojedine osobe kao i ~injenicu da
nitko nikoga ne mo‘e zamijeniti u ~inu
prihva}anja Boga i pouzdanja u njega;
priznaje da se Bogu ne pristupa ni iz
~ega, nego se subjektu poma‘e da po-
stane svjestan i da prihvati prisutnost
koja mu je ve} darovana; prihva}a da
ne postoji izravni odgoj vjere, nego pre-
no{enje vjerskog nauka; ustanovljuje
uobi~ajeni dinamizam preno{enja vjere,
prijedlog, poosobljeno usvajanje, susret
s Bogom ‘ivim.
– Ra|a se iz kr{}anske zajednice; iz spora-
zuma i zajedni~ke odluke o ciljevima,
kriterijima i vrednotama; iz prvenstve-
nog anga‘iranja osoba i materijalnih mo-
gu}nosti; iz savjesne po~etne i cjelo‘ivot-
ne formacije djelatnika, posebice laika.
– Nudi razne razra|ene planove. Prila-
go|uje ih po~etnoj situaciji osobe, nje-
zinom konkretnom duhovnom isku-
stvu, a ne unaprijed utvr|enom stup-
nju. Nije toliko rije~ o razra|enom pla-
nu hoda prema Bogu, nego u Bogu i
od Boga, u skladu s polazi{tem i s obzi-
rom na opredjeljenje za nasljedovanje
Isusa Krista. U sredi{tu je osoba u svojoj
slobodi, osoba koju Bog zove i propi-
tuje posredstvom ‘ivota... Prema tome,
postoje razli~iti pristupi. Razra|eni pla-
novi su konkretne primjene odre|enog
projekta za odre|ene i raznolike naslov-
nike i okru‘enja; izbjegavaju improvi-
zacije (prikrivene rije~ju »spontanost«),
klone se hitnih »sredstava« i izbjegava-
ju nepokretnost na zajedni~kim »vje~-
nim« mjestima; klone se individualiz-




3. RAZLI^ITE VRSTE RAZRA\ENOG
PLANA
U kr{}anskom odgoju djece i mladih
zami{ljam tri vrste razra|enih planova:
– Specifi~an razra|en plan uvo|enja u
kr{}anstvo za one koji ‘ele slijediti Isu-
sa Krista, postavljaju}i naglasak na osob-
no pra}enje i zajedni~arsko iskustvo
onih koji su se ve} odgovorno opredije-
lili kao u~enici; i uvo|enja u kr{}anstvo
4 A. DOMÈNECH, »Un proceso de evangelización
en el mundo joven«, Encuentro Diocesano de Ani-
madores de Pastoral Juvenil, Delegación Diocesana
de Pastoral de Juventud. Arzobispado de Barcelo-
na, 1999, str. 29.
5 Isti~e ova ~etiri vida: osobni identitet: »`ivot« svake
osobe; susret s Isusom Kristom: sredi{te formacije i
rast vjere; crkvena pripadnost: prostor bratstva i
slavlja; `ivot kao zvanje i slu`enje: utjelovljena du-
hovnost koja ra|a bratstvom i preoblikuje svijet.
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(poosobljenje vjere pomo}u produblje-
nog iskustva molitve koja je postala
uobi~ajena u svakodnevnom ‘ivotu, su-
‘ivot sa sakramentima, zalaganje u dje-
latnoj kr{}anskoj ljubavi i solidarnosti,
‘ivot kr{}anske zajednice u kojoj se za-
jedni~ki ‘ivi temeljno Isusovo iskustvo),
s onima koji su u maloj mjeri poosobili
svoj vjerski ‘ivot;
– Specifi~an razra|en plan tra‘enja smi-
sla vlastitoga ‘ivota i
– Specifi~an razra|en plan odgoja unutar-
njosti i duhovnosti.
Za svaku osobu koja se pribli‘ava nekoj
crkvenoj prisutnosti, bez obzira je li ne-
zainteresirana ili se protivi stvarnosti vjere,
kao i ako nije sebi postavila pitanje o trans-
cendenciji ili ima iskustva druga~ija od
kr{}anskoga, ali se ipak opredijelila za Isu-
sa Krista, uz kojega vezuje to opredjeljenje
sa smislom ‘ivota i duhovnosti. Dva razra-
|ena plana za sve osobe poma‘u im da do-
biju smisao ‘ivota i poma‘u im da se pove-
‘u s duhovno{}u, te im pritom nude mo-
gu}nost da se susretnu s Drugim.
3.1.Razra|en plan za one koji ‘ele
nasljedovati Isusa Krista
Rije~ je o razra|enom odgojnom pla-
nu za one koji ‘ele nasljedovati Isusa Kri-
sta. Taj plan daje posebno va‘no mjesto
kr{}anskom religioznom iskustvu, osob-
nom identitetu, opredjeljenju za pravdu i
solidarnost.
3.1.1. Kr{}ansko religiozno iskustvo
Rije~ je o tome da se u okru‘enju kr{}an-
ske zajednice po djelovanju Duha Svetoga
‘ivi susret s Kristom uskrsnulim koji nas
vodi prema novom osobnom identitetu
koji se o~ituje u stilu ‘ivota obilje‘enom
izlaskom iz samoga sebe. Iskustvo postoji
»u vremenu« (‘ivot, osobna i dru{tvena po-
vijest, postajanje, budu}nost...) i u sakra-
mentalnosti svijeta. Prema tome, potrebno
je uvo|enje u iskustvo otajstva utjelovlje-
noga Boga koji se o~itovao u Isusu, {to je
jo{ va‘nije zbog korjenitosti i nepredvid-
ljivosti njegove ljubavi negoli zbog njena
razumijevanja.
Taj susret s Kristom ostvaruje se vi{e
po raspore|enom preno{enju negoli po
doktrinarnoj obavijesti i vodi prema du-
hovnosti koja ponovno uspostavlja sredi{-
nje mjesto Isusa Krista kao osloboditelj-
sko iskustvo i iskustvo odnosa. Taj susret
u~i kontemplativnom motrenju te osob-
noj i zajedni~arskoj molitvi. Slavi i preobli-
kuje zemaljski ‘ivot ne osu|uju}i nikoga
zbog njegovih ‘ivotnih pogleda; poma‘e
da se bude slobodna, kreativna i autonom-
na osoba; promi~e samoostvarenje i poti~e
na anga‘man.
3.1.2. Izgradnja osobnog identiteta
Koliko je Bog, Otac Isusa i uskrsnuloga
Krista dio tuma~enja moje pro{losti (moja
povijest), sada{njosti (slika koju sada imam
o sebi) i budu}nosti (moji ideali). Taj osob-
ni »kr{}anski« identitet izgra|uje se sakup-
ljanjem unutarnjih iskustava, pomo}u prak-
ti~nog istra`ivanja i pomaganja da se odgo-
vori na pitanje »Tko sam?« (duboki odnos
s Ocem) i »[to }u u~initi sa svojim `ivo-
tom?« (revnost za Kraljevstvo, po~ev{i od
najslabijih).
Prije potrebe da se prona|e identitet
postoji prijedlog da se ‘ivi kao Bo‘je dijete,
otvoren za transcendenciju; prije tra‘enja
pripadnosti nalazi se ponuda kr{}anske za-
jednice kao nov stil odnosa; prije tra‘enja
osje}aja nalazi se prijedlog Kraljevstva kao
pokreta~ i obzorje vlastitoga ‘ivota.6
6 Usp. G. BERRIAK, Por un nuevo impulso de la
pastoral con jóvenes. Plan estratégico 2005-2009.
Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes, Vito-
ria-Gazteiz.
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U pastoralnoj praksi prihva}a se pola-
gani proces vlastitoga rasta (a prema tome
i doktrinarnih pogre{aka i moralne hete-
roprakse) mladih koji se puno te‘e struk-
turiraju (u poznavanju njih samih, u izbo-
ru ‘ivota, u strukturiranju ‘elje i volje...).
Prihva}a se zato {to se vjeruje u iscjelitelj-
sku mo} odnosa s Bogom koji osloba|a,
pro~i{}ava i osna‘uje. Zbog toga se kao
»dobre« prihva}aju sve ‘ivotne to~ke: sklo-
nost tra‘enju, relativizam, estetika, ‘elja da
se postavljaju pitanja, radost darivanja sa-
moga sebe drugima makar prigodice kako
bi se susreo vlastiti identitet.
3.1.3. Opredjeljenje za pravdu i solidarnost
Gdje me Bog, Isusov otac, {alje snagom
svoga Duha da navije{tam radosnu vijest
siromasima, slobodu su‘njima, vid slijepi-
ma, slobodu potla~enima. Uspostavljena
je godina milosti Gospodnje, po znakovi-
ma. To se opredjeljenje izgra|uje po isku-
stvima koja Raspetoga povezuju s raspeti-
ma: prema tome, ono {to je va‘no nije da
djelujem po svojoj mo}i, nego po susre-
tima koji se preoblikuju u unutarnja isku-
stva pomo}u kojih susre}em kr{}anskoga
Boga.
Izlaze}i iz sebe samoga i iz vlastite zajed-
nice, u slu‘bi siromaha, konkretni susret s
drugim vjernicima i nevjernicima postaje
stvarnost, sudjeluju}i u »katolicitetu« pozi-
va na pranje nogu. Prihva}anje dru{tvene
dimenzije vjere uklju~uje ‘ivljenje protu-
kulturalnosti pred konzumisti~kim ‘ivot-
nim stilom koji nam name}e ekonomski
sustav i slobode pred politi~kim opredjelje-
njima koja nastoje kapitalizirati evan|elje.
Te tri temeljne sastavnice razra|enog
plana mogu}e je raspoznati jedino ako se
ra~una na pastoralne djelatnike, odgojite-
lje u vjeri, koji su spremni prethoditi, pra-
titi i slijediti djecu i mlade. Gdje prona}i
te odgojitelje vjere? U kr{}anskim zajedni-
cama, u obiteljima. Oni odgajaju u vjeri
svojom osobnom i institucionalnom do-
sljedno{}u i zahvaljuju}i formaciji koja im
daje identitet i komunikacijske resurse. Po
mome mi{ljenju, ovo su ~etiri neuralgi~ne
to~ke koje omogu}uju odgoj djece i mladih
u vjeri:
– Kr{}anska zajednica kao upori{na to~-
ka: trebamo stvoriti-animirati upori{-
ne kr{}anske zajednice, jer sociolo{ko
kr{}anstvo, proiza{lo iz dru{tvenog okru-
‘enja, vi{e nema budu}nosti. Stoga se u
kr{}anskim zajednicama moramo usre-
doto~iti na pastoralne djelatnike i na
sve vjernike. Ciljevi toga djelovanja su:
pomo}i da se ‘ivi susret s Bogom; do‘iv-
jeti konkretno iskustvo bratstva (»pod-
ru~je istine i ljubavi, slobode, pravde i
mira gdje svi nalaze razloge zbog kojih
}e se nastaviti nadati«); promicati nu‘-
no i ozbiljno uvo|enje u kr{}anstvo ko-
je vodi prema poosobljenju vjerskoga
iskustva te prema zajedni~arskoj i crkve-
noj pripadnosti; prihvatiti nova pitanja,
nove nesigurnosti, ‘elju za slavljenjem
‘ivota i kr{}anskim anga‘manom; osob-
no i skupno pra}enje; biti vidljivo i
primjetljivo upori{te: prostor religiozne
socijalizacije i zajedni~arsko upori{te
odraslih.
– Pozornost prema obitelji kao prirod-
nom mjestu odgoja. Nu‘no je usredo~i-
ti svoju pozornost na kr{}ansku obitelj,
»prirodno« mjesto odgoja djece. Obi-
teljsko svjedo~enje i dosljednost obite-
lji od temeljne su va‘nosti za odgoj u
vjeri unato~ ~injenici da tradicionalni
socijalizacijski djelatnici (obitelj, {kola
i sredstva dru{tvenog priop}avanja) vi{e
nemaju ulogu koju su do danas imali.
Usprkos svemu, ako je religiozno isku-
stvo vezano uz preno{enje »od oca na
sina«, bit }e nu‘no poraditi na bitnoj
ulozi obitelji, a to je socijalizacija ili od-
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goj djece, odnosno preno{enje vredno-
ta, religioznih uvjerenja, na~ela dru{tve-
nog pona{anja, valjanih i dru{tveno po-
‘eljnih modela mu{karca ili ‘ene itd.,
te uklju~ivanje odraslih ~lanova obitelji
u preno{enje vjerskog iskustva.
– Trajna formacija animatora i nova me-
toda. Valja poraditi na trajnoj forma-
ciji kako bi se oblikovao animator koji
}e biti uvjereni vjernik s vlastitim sti-
lom: naviknut kontaktirati sa svojim
unutarnjim svijetom i pratiti »puteve
prema nutarnjem svijetu« onih koje
prati (priprava za hod osobnim `ivot-
nim procesima); animator koji je spo-
soban biti blizak, slu{ati i usmjeravati
»mali« broj osoba koje animira; s apso-
lutnim povjerenjem u zanimanje Boga
za njegov pastoralni rad i za poziv sva-
kog djeteta i mladog ~ovjeka na ` ivot; s
unutarnjom slobodom da skrene sa »si-
gurnih puteva«: racionalna ispravnost
formulacije vjere i moralnih zahtjeva,
te da bude »prostor gdje ne postoje uvje-
ti« za nove pluralne upori{ne prostore
susreta i navje{taja za djecu i mlade;
usredoto~en na olak{avanje `ivljenja
Bo`je ljubavi koja se o~itovala u Isusu,
vi{e negoli netko tko potvr|uje to~ne i
pripadne mo`da teoretske formulacije
o Bo`jem postojanju ili nepostojanju; s
razumljivim pripovjeda~kim govorom
koji obnavlja navjestiteljski stil Isusa
iz Nazareta i izra`ava vjeru u kultural-
no prihvatljivim i shvatljivim oblicima;
sposoban raditi u ekipi (`upa, slobodne
aktivnosti, {kola, dekanat, biskupija) i
u mre`i (s drugim zajednicama, organi-
zacijama, crkvenim i dru{tvenim prog-
ramima) kako bi razborito rasporedio i
usmjerio sredstva za ono {to navije{ta-
mo: bolje je rasporediti!
Isplati se ustrajati u suvislosti planira-
nja i djelovanja od djetinjstva do od-
rasle dobi raspola‘u}i upori{nim crkve-
nim projektom, raznolikim razra|enim
planovima i dobrim vertikalnim progra-
miranjem koje se razvija u sljede}a tri
smjera: slu{ati, poznavati i djelovati.7
Va‘na sredi{ta odgoja postupno se pro-
dubljuju kako bi se promaknuo {irok
proces poosobljenja i socijalizacije vje-
re, u opse‘nom procesu u~enja vjerni~-
kog anga‘mana i otkrivanja vlastitoga
‘ivota u kojemu je svatko pozvan ‘ivje-
ti svoj osobni poziv.8 Dolazi do zna~aj-
ne promjene metode: prelazi se od »pu-
ta« u »mre‘u«. Govori se o spiralnim i
otvorenim poosobljenim procesima s
velikim nazna~enim putevima koji vo-
de prema vrlo razli~itim konkretnim
ostvarenjima, s raznolikim odgojnim
ponudama na temelju kojih se ostva-
ruju uvjeti za ponudu cjelovitih odgoj-
nih puteva.
– Osobno po{tenje i institucionalna do-
sljednost: nagla{avamo va‘nost osob-
nog ‘ivljenja onoga {to se navije{ta i
nastojanja kako bi (verbalni i neverbal-
ni) govor na{ih ustanova bio uskla|en
s onim {to nastojimo prenositi: bezuvjet-
nu ljubav Boga koji nas je u Isusu Kri-
7 Slu{ati, jer ako nema slu{anja stvara se povr{an
plan (ve} smo spominjali sentimentalizam), odgo-
vara na pitanje: »[to nekoga pokre}e u toj dobi?«
Pritom posebice mislimo na osje}aje ukorijenjene
u osobnostima. Poznavati odgovara na pitanje:
»[to osoba u toj dobi mo`e razumjeti?« Uklju~uje
spoznaje, pojmove i teme koji se mogu obra|ivati u
pojedinom ` ivotnom trenutku. Polaze}i od pozna-
vanja, mo`emo poraditi na izmjeni svoga djelova-
nja, kao {to mo`emo i obogatiti svoje osje}aje. Dje-
lovati odgovara na pitanje: »[to mo`e u~initi neka
osoba u toj dobi?« Taj vid uklju~uje sposobnosti i
djelovanja koje djeca ili mladi mogu ostvariti.
8 Usp. A. DOMÈNECH, Un proceso de evangeliza-
ción en el mundo joven. Encuentro Diocesano de Ani-
madores de Pastoral Juvenil, Delegación Diocesana
de Pastoral de Juventud, Arzobispado de Barcelo-
na, 1999, str. 19-24.
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stu u~inio bra}om. Isto tako valja nado-
dati da stil crkvenih osoba valja ‘ivjeti
ne samo unutar kr{}anske zajednice nego
posebice u gra|anskom dru{tvu op}e-
nito i konkretno u obitelji.
3.2. Razra|en plan za tra‘enje
 smisla ‘ivota
Rije~ je o razra|enom planu specifi~-
nog odgoja i obrazovanja usredoto~enog
na tra‘enje smisla ‘ivota za sve osobe koje
dolaze u na{e odgojne ustanove.
3.2.1. Pravednost
^esto, primje}uju}i nedosljednost u
pona{anju i u kriterijima osoba iz na{eg
okru‘enja, ka‘emo da postoji kriza smisla.
Kad kao odgojitelji djece, adolescenata i
mladih vrednujemo njihova stajali{ta, uo~a-
vamo da mnogima od njih nedostaje jasan
odgojni prijedlog kako bi u svom ‘ivotu
stekli temeljna upori{ta. @elimo ista}i da
je, neovisno o dr‘anju prema vrednotama
i trascendentnome, tra‘enje smisla ‘ivota
zajedni~ki prostor u kojemu susre}emo sve
adolescente i mlade koji se nalaze u nekoj
odgojnoj ustanovi te je to istovremeno i
najva‘nije {to svatko treba u~initi kako bi
bio sretan u ‘ivotu.
Pedro González Blasco9 prou~ava po-
stavljaju li mladi sebi ‘ivotna pitanja o smi-
slu postojanja, zlu, patnji i njenom zna~e-
nju, nesre}i, nasilju u svijetu. Ustanovio je
da to ~ini ogromna ve}ina i to ~esto. Prija-
telji su veliki pouzdanici, roditelji imaju
tako|er odre|enu va‘nost i u krajnjem su
slu~aju najutjecajniji. Istovremeno, slabo
se savjetuju s profesorima i sve}enicima ~iji
je utjecaj sli~an utjecaju prijatelja.
Pred koju godinu poneko pitanje, ~o-
vjekov problem ili dru{tvena okolnost bija-
hu prikladno podru~je za postavljanje reli-
gioznog pitanja i vjerni~ko planiranje ‘ivo-
ta ili jednostavno odgovaraju}a prigoda za
vo|enje prema Bogu unutar dru{tvene sve-
ukupnosti i nacionalne organiziranosti.
Dana{nja je situacija mnogo druga~ija. Na-
{a kultura, op}enito promatrana, premda
vrednuje osobu i ono {to omogu}uje njezi-
nu izgradnju, ostvarenje i sre}u, zakazuje kad
je rije~ o pripu{tanju djelovanja evan|elja.
Na{ odgojni zadatak ve} neko vrijeme
osje}a posljedice te dru{tveno-kulturalne
situacije u ‘ivotu mladih. Tu situaciju tu-
ma~imo kao »znak vremena« i nastojimo
ostvariti pastoralne ponude koje }e na{im
naslovnicima omogu}iti da se pitaju o smi-
slu ‘ivota i da ga otkrivaju te se otvaraju
religioznoj dimenziji.
Odgoj u tra‘enju smisla ‘ivota nije rub-
no pitanje u odre|ivanju ciljeva odgojnih
ustanova.10 To je njihov bitni dio. U vjer-
skim i lai~kim centrima valja odgajati ka-
ko bi se ‘ivjelo sa smislom, s velikim ili
malim, imanentnim ili transcendentnim,
apsolutnim ili relativnim mislima vodilja-
ma. Za ‘ivot sa smislom i za otkrivanje da
se isplati truditi biti sretan odgaja se nasto-
je}i da iz unutarnjosti svake osobe proiza-
|e sve ono {to je u njoj skriveno. Taj pro-
ces je mnogo opse‘niji od obrazovanja: od-
nosi se na otkrivanje pitanja o smislu vlas-
titoga ‘ivota, stvarnosti koja nas okru‘uje,
op}enito gledane povijesti; obuhva}a sve-
ukupnost djelovanja unutar i izvan odgoj-
nih ustanova u kojima se neka osoba nala-
zi i u kojima odlu~uje o sljede}im koraci-
ma usred ‘ivotnog iskustva punog novosti
i nepredvidivih situacija.
9 P. GONZÁLEZ BLASCO, »Socialización religio-
sa de los jóvenes«, u: Informe Jóvenes 2000 y Reli-
gión, Fundación Santa Maria, Madrid, 2004.
10 Usp. F. TORRALBA CASTELLÓ, Explorar el
sentido de la realidad, Edebé, Barcelona, 2000, str.
160-178.
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3.2.2. Temelji toga razra|enog plana
Odgojni odnos s djecom i mladima na
po~etku ovog stolje}a poti~e nas na to da
ponudimo odre|eni, specifi~ni i alterna-
tivni odgojni prijedlog. Posebno nagla{a-
va pra}enje procesa pojedina~nog i zajed-
ni~kog sudjelovanja, povezanog s projek-
tima djelatnosti, u spoznajama, slu‘enju i
u ponudi svih prijedloga neke ekipe koja
iskustveno ‘ivi jedinstvo i zajedni{tvo. Te-
melji se na kontaktu s mladima tamo gdje
ih susre}emo i u prilagodbi razra|enog pla-
na, kako bi se dinami~ki prilagodili nje-
govi unutarnji mehanizmi te bi se tako
moglo u potpunosti rasti usred okru‘enja
smrti i razo~aranja, ispraznosti i neposred-
nosti, zbrke ili relativizma.
Duboko smo uvjereni da postoji od-
gojni stil koji podupire na{ prijedlog. Ovo
su njegove glavne zna~ajke: na{e instituci-
je neka budu prostor ponovnog pronala-
‘enja smisla, rije~i, samopo{tovanja, pro-
tagonizma, solidarnosti, ljubaznosti i brat-
skog odnosa, koje vi{e pola‘u na oslobodi-
teljske ~ine negoli na rije~i i govor; neka
odgojitelji poma‘u promicanje stvaranja
veza s transcendentnim bez krutog proze-
litizma te se znaju boriti protiv kriterija
efikasnosti, presti‘a i indoktriniranja, pre-
kidaju}i s kriterijima snage i mo}i; neka
mladi budu po{tivani u svojim osobnim
procesima, jer se vjeruje u njihovu odgo-
vornost u koracima na njihovom putu.
Temeljni elementi za uspjeh toga od-
gojnog stila su:
– Okru‘enje, kao izraz sveukupnosti od-
gojne ustanove. Zalo‘imo se za stvara-
nje odgojnog ozra~ja, za okru‘enje ko-
je omogu}uje prakti~no do‘ivljavanje
onoga {to ovdje preporu~ujemo.
– Kvalitetni me|usobni odnosi izme|u
~lanova odgojne zajednice. Kako bi se
pripravljao, pratio i slijedio osobni hod,
nu‘no je da u taj proces bude uklju~e-
no blisko, ~vrsto i postojano srce. To
omogu}uju pozitivni odnosi, pojedi-
na~no prihva}anje, izravan kontakt, du-
boko poznavanje, srda~an, osje}ajan i
kvalitetan pristup utemeljen na obo-
stranom me|usobnom po{tivanju.
– Specifi~na ostvarenja pripremljena za
napredovanje na razra|enom putu. Taj
zacrtani put ukazuje na sposobnosti ko-
je je mogu}e posti}i u svakom trenutku
‘ivota. Svaka se sposobnost mo‘e pri-
mijeniti u razli~itim prigodama. Zato
postoje odgovaraju}i trenuci za speci-
fi~nu i sustavnu obradu nekih pitanja.
3.2.3. Ono {to zami{ljamo na obzorju
Kad se zapo~inje razra|en put, obi~no
postoji neki cilj, zavr{na to~ka, to~ka do-
laska na obzorju. Pitaju}i se kamo vodi taj
put, zami{ljamo sljede}u sliku:
– Osobe sa ‘ivotnim projektom, izrazom
budu}ih mogu}nosti koje su otkrivene
u vlastitom ‘ivotu, u sveop}enitosti ‘i-
vota. To se doga|a zato {to su djelovale
i prakticirale stavove za susretanje svog
usmjerenja koje se odnosi na zvanje,
pobje|uju}i fatalisti~ko vi|enje ‘ivota
i opredjeljuju}i se za autonomne pro-
cese; usmjerile su se prema budu}nosti
polaze}i od odgovornog pona{anja u sa-
da{njosti; poku{ale su nadi}i same sebe.
– Osobe otvorene prema »unutarnjosti«,
duhovnosti, tra`enju, velikim ` ivotnim
pitanjima (o podrijetlu ` ivota, o njego-
voj vrijednosti, korisnosti i ciljevima).
Osobe koje usred zajednice znaju dati
precizan odgovor na temeljna pitanja o
smislu `ivota te izgra|uju suvislo i po-
kreta~ko vi|enje postojanja koje se ne-
prekidno razvija.
– Osobe u odnosu prema transcendent-
nome, sposobne shvatiti Bo‘ju vijest
raspr{enu u svijetu i spremne povezati
iskustvo transcendencije s hodom Isusa
iz Nazareta.
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3.2.4. Prijedlog u obliku razra|enog puta
Na{ prijedlog u obliku razra|enog pu-
ta ‘eli, u vezi s obra|enom temom, pomo-
}i i ponuditi mogu}nosti za napredovanje
i za poja{njavanje praznine ili kaosa u ko-
jima se mogu na}i mlade osobe. Nastoji
prije svega promicati otkrivanje zna~enja.
Kako bi se to uspjelo, nije dovoljno ime-
novati pojedine vrednote. Potrebno je u~i-
niti korak vi{e. Odva‘it }emo se na ponu-
du razra|enog puta tra‘enja smisla.
Predla‘emo put razra|en u tri dijela,
{to }e pomo}i poosobljenju dubokog pita-
nja o smislu ‘ivota (izrazi se, upitaj se, iza-
beri i odgovori) i omogu}iti da se otkrije
Bo‘ji spomen u svakodnevnom ‘ivotu.
• Izrazi se
Taj izri~aj postavljamo na po~etak na-
{ega razra|enog plana jer smatramo ne-
ophodnim da djeca, mladi i odrasli rastu
sposobni za o~itovanje i izricanje rije~ima
svojih potreba i ‘elja, od onih najpovr{ni-
jih do onih najdubljih. Nijedna rije~ nije
bezna~ajna kad je ne~iji izri~aj. U na{em
kr{}anskom poimanju ‘ivota va‘no je iz-
ra‘avanje, jer poti~e na poosobljenje reli-
gioznog iskustva i na osobnu odluku u ve-
zi s prijedlozima i pozivima koji dolaze od
Boga.
U tom trenutku razra|enog plana na-
stojimo pomo}i da se razviju sposobnosti
za otkrivanje, prepoznavanje, kriti~ku ana-
lizu i priop}avanje: otkrivanje kao sposob-
nost »imenovanja« vrednota, pona{anja,
novih iskustava, `elja; prepoznavanje kao
sposobnost »razabiranja« potreba, te`nji,
stilova priop}avanja; kriti~ku analizu kao
sposobnost »shva}anja« onoga {to se doga-
|a unutar i izvan samoga sebe; priop}ava-
nje kao sposobnost osobnog »iskazivanja«
i »formuliranja« osje}aja, ~uvstava, do`iv-
ljaja i motivacija.
• Upitaj se
Ovaj trenutak razra|enog plana polazi
od izricanja potreba i ‘elja koje postoje u
nekoj osobi (kao {to su npr. biolo{ke, ma-
terijalne, ~uvstvene, intelektualne, duhov-
ne...) kako bi joj se pomoglo da prije|e iz
povr{nog ili povr{inskog poimanja prema
dubljem pro‘ivljavanju vlastitih ‘ivotnih
iskustava. @eljeli bismo da osoba nai|e na
odgovore koji je vode prema novim pita-
njima i pronala‘enju rje{enja. U na{em od-
gojnom obzorju postoji scenarij u kojemu
osobe, koje su protagonisti, tra‘e i nalaze
pitanja i odgovore.
Kako bi se nekoga raspolo‘ilo za du-
hovno iskustvo i za vjeru, valja mu pomo}i
da se susretne s vlastitim ili tu|im iskustvi-
ma koja propituju normalnost svakodnev-
nog ‘ivota i »jedino mi{ljenje« koje pre-
nose sredstva priop}avanja. To je put za
upoznavanje tragova onostranosti koji se
skrivaju u svakodnevnom ‘ivotu i koje }e
se prije ili kasnije mo}i prepoznati i ime-
novati. Pedagogija propitivanja i postav-
ljanja pitanja o~ituje se kao izvrstan put-
nik koji vodi u~enika prema susretu s isti-
nom o samome sebi, drugima i Bogu.
U tom trenutku razra|enog puta na-
stojat }emo pomo}i mladima da razviju
svoje sposobnosti za postavljanje pitanja,
opa‘anje, upoznavanje, kriti~ku analizu i
osobno vrednovanje. Postavljanje pitanja i
opa‘anje kao sposobnost »uo~avanja stvar-
nosti« takve kakva jest i vlastite uloge u
njoj; upoznavanje kao sposobnost »shva}a-
nja« samoga sebe te kulturalnih i dru{tve-
nih vrednota i protuvrednota; kriti~ka ana-
liza kao sposobnost »shva}anja i vredno-
vanja« onoga {to se doga|a u dru{tvenom
okru‘enju; vrednovanje samoga sebe kao
sposobnost da se »samome sebi ka‘e isti-
na« u vezi s vlastitim ostvarenjima i u slu-
~ajevima kad se ne nalazi odgovor na neko
pitanje.
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• Izaberi i odgovori
Po|emo li do dna zna~enja postavlja-
nja pitanja samome sebi, susre}emo se s
vi{e ili manje svjesnim tra‘enjem smisla
vlastitoga ‘ivota. Zbog toga u na{em raz-
ra|enom planu ‘elimo pomo}i isplanirati
tra‘enje i opredjeljenje za smisao ‘ivota za
svaku osobu. To planiramo kao prirodnu
posljedicu za osobu koja se izra‘ava i pi-
ta: to je osoba sposobna rije~ima izraziti
svoje najdublje potrebe, ‘eli otkriti mogu}-
nost mnogih odgovora na raznim razina-
ma dubine i pozvana je otkriti svoj vlastiti
odgovor.
Nije dovoljno stvoriti plan va‘nosti ne-
kog puta ili otkrivanja raznih puteva, me-
|u njima i kr{}anskoga, koji postoje u ‘ivo-
tu i u okru‘enju u kojemu osobe ‘ive. Spo-
menuta iskustva mogu u pojedinoj ~inje-
nici tra‘iti ne{to vi{e, ~isto teoretski, od
dru{tveno-kulturalnog okru‘enja. Postavi-
mo osobu u situaciju u kojoj }e mo}i pro-
matrati mnogostruke odgovore na svoje
okru‘enje, stavimo na raspolaganje sred-
stva za opa‘anje onoga {to nudi svako
opredjeljenje za osobno ostvarenje te pozi-
vajmo na slobodno i odlu~no opredjelje-
nje za onaj ‘ivotni put koji smatra najpri-
kladnijim. Vrednote duhovnosti ukazuju
na konkretni ‘ivot. Na{e kr{}ansko poi-
manje ‘ivota obilje‘eno je vrednotama i
protuvrednotama koje olak{avaju razabi-
ranje i opredjeljivanje.
U tom trenutku razra|enog plana na-
stojimo pomo}i da se razviju sposobnosti
provjere, analize situacije, poznavanja i de-
finiranja samoga sebe, stvaranja projekta i
njegova izvo|enja. Provjera kao {to je spo-
sobnost »razlikovanja« izme|u ` ivotnih sti-
lova i njihovih posljedica; kriti~ka analiza
kao sposobnost »shva}anja i vrednovanja«
onoga {to se doga|a u osobnom i dru{tve-
nom okru`enju; poznavanje i definiranje
samoga sebe kao sposobnost »osobnog na-
stojanja« za usvajanje slobodno prihva}e-
nih i izra`enih vrednota; stvaranje projek-
ta i njegovo izvo|enje kao sposobnost sva-
kodnevne »prakti~ne primjene« rezultata
vlastitog razabiranja.
Osoba koja izra‘ava ono {to tra‘i, koja
se pita i koja razlikuje izme|u raznih osje-
}aja, mo‘e opisati izvor iz kojega proizlazi
kr{}anski osje}aj ‘ivota; mo‘e biti sposob-
na otkriti da, ako vjernici ‘ive na jedan od-
re|eni na~in, to nije zbog toga {to imaju
odre|eni karakter ili eti~ki voluntarizam,
nego zato {to prepoznaju Bo‘ju prisutnost
u svome ‘ivotu i u kulturi i shva}aju kako
je tu prisutnost ‘ivio Isus iz Nazareta.
U tri trenutka razra|enog plana nudi-
mo sredstva za uo~avanje Bo‘jih novosti u
dru{tvu za koje se ~ini da ih skriva ili ih
omalova‘ava. To su sredstva koja odrasli
ili djeca mogu shvatiti kao Bo‘ju radosnu
vijest, upravo stoga {to povezuju svoja
korjenita ‘ivotna iskustva, sredstva koja se
pozitivno prihva}aju, iako dolaze izvana.
»Gospodine, kome da idemo? Ti ima{ rije~i
‘ivota vje~noga« (Iv 6,68).
Slu{anje Bo‘jih novosti uklju~uje pro-
ces koji ide od transcendentnog osje}aja
‘ivota, koji se prepoznaje kao ‘elja za Apso-
lutnim i Beskrajnim u dubokim iskustvi-
ma na{ega ‘ivota (sre}a, ljubav, sloboda,
pravda...), sve do prepoznavanja te trans-
cendencije kao otajstva Boga, koje je objav-
ljeno u osobi Isusa Krista. Stoga u na{em
razra|enom putu poma‘emo pri poosob-
ljavanju odre|enih vrednota takozvane pe-
dagogije prvoga koraka, {to vi{e od pobolj-
{anja humane kvalitete vlastitoga ‘ivota
otvara vrata transcendentnosti. Nadalje,
polaze}i od pozitivnih i negativnih isku-
stava, poma‘emo da se tu transcendent-
nost poistovjeti s Bogom koji se o~itovao
u Isusovoj osobi, predstavljaju}i biblijsko-
ga Boga i otajstvo Krista polaze}i od obja{-
njenja koja pokre}u ljudski ‘ivot.
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3.3. Razra|eni plan unutarnjosti
 i duhovnost
Sve to uklju~uje i razra|eni plan spe-
cifi~ne formacije unutarnjosti i duhovnosti
svih osoba koje posje}uju na{e odgojne
ustanove.11
psihi~ke i duhovne dimenzije osobe, iz-
gradnju jedinstva s drugima, s prirodom i
s Apsolutnim. Nastoji pomo}i nadila‘enju
povr{nosti ‘ivota koji se, funkcioniraju}i
normalno u promijenjenim okolnostima,
vi{e zanima za koli~inu, sigurnost i nepo-
11 Usp. J. OTÓN, Educar la interioridad, u: »Sal Ter-
rae« 91(2003), 5-17; X. MELLONI, Accesos a la
interioridad, u: »Sal Terrae« 91(2003), 45-56; E.
ANDRÉS, Los jóvenes ante el silencio y la medi-
tación, u: »Propuestas de Pastoral de Juventud«
6(2005), 11-24; E. ANDRÉS, En camino hacia el
interior con los jóvenes, u: »Missión Joven« 45(2005)
336-337, 8-19; J. L. PÉREZ ALVAREZ, »Interio-
ridad y pastoral«, u: La Interioridad: un paradigma
emergente, PPC (2004), 69-86.
12 Usp. J. BRADFORD, Els drets espirituals i religio-
sos a la Convenció de 1989, u: »Catalunya Chris-
tiana« 14. 11. 1996, str. 20-21; R. GASOL, La
enseñanza religiosa escolar, Edebé, Barcelona 1997,
str. 16-17.
Rije~ duhovno odnosi se na sveop}a
ljudska prava povezana sa ‘ivotom
Vjerska prava se odnose na ljudska
opredjeljenja na odgojnom podru~ju
Duhovna prava se odnose na poticanje
i razvoj ljudske osjetne sposobnosti
Vjersko pravo odnosi se na slobodu
prihva}anja odre|ene metafizi~ke razine
(u vjerovanju, pona{anju i kultu)
Duhovna prava se odnose na uro|ene
ljudske sposobnosti
Vjerska prava povezana su s kulturom i
specifi~nost su odre|enoga stanovni{tva
• Obrazlo‘enje
Povelja o pravima djece, koju su Ujedi-
njeni narodi donijeli 1989. godine, govori
posebice o vjerskim i duhovnim pravima
djece, poja{njavaju}i da rije~i vjersko i du-
hovno nisu istozna~nice.
To razlikovanje izri~aja te utvr|ivanje
duhovnih i vjerskih prava12 svake osobe
nagla{ava odgojnu va‘nost teme i specifi~-
no podru~je obaju prava.
Vjerski odgoj (uvjerenja, motivacije i
praksa) odvija se u zajednici vjernika i na-
lazi svoju temeljnu podr{ku u obitelji i/ili
{koli, a temeljni mu je zahtjev sloboda
opredjeljenja. Svakom je djetetu neophod-
no potreban duhovni odgoj i svaka ga od-
gojna ustanova mora nu‘no uklju~iti kao
zahtjev za cjelovitim odgojem djece i mla-
dih koji je poha|aju.
• Odgoj unutarnjosti i duhovnosti
Kako bi se za{titila i promaknula du-
hovna prava, potrebno je odgajati za unu-
tarnjost, koja se ne svodi na obi~no u~enje
tehnika samopromatranja. Ciljevi odgoja
unutarnjosti jesu pomo}i ujedinjenju fizi~ke,
srednost, nego za kakvo}u, slobodu kreta-
nja, proizvoljnost, povjerljivost i polagane
procese koji nastaju u ljudskom srcu a ti-
pi~ni su za unutarnjost. Njegova provjera
je razborita i duboka izvanjskost.
Neka od podru~ja takvoga djelovanja
su otvorenost za transcendenciju, ponovno
o‘ivljavanje nade, iskustvo zajedni{tva i so-
lidarna skrb za pravdu. Dimenzije unutar-
njosti koje je va‘no odgajati u iskustvenom
obliku jesu: prete‘ne vrednote pomo}u ko-
jih osoba uo~ava i raspoznaje stvarnost;
unutarnja snaga koja dinamizira na{e ini-
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cijative i daje nam temeljne razloge za ‘i-
vot; razvijena i otvorena osjetljivost za dru-
gotnost, sre}u, bol, nasilje, mir, oskudicu;
vrednovanje ‘ivota kao darivanje i po{ti-
vanje onoga koji dolazi izvana.
To se mo‘e u~initi rade}i na sljede}im
bitnim sadr‘ajima: tjelesni rad, za ujedinje-
nje tijela s unutarnjom dimenzijom osobe;
emocionalno integriranje, za samospozna-
ju i otkrivanje individualnosti drugoga;
otvaranje prema onostranosti, kako bi se
pomoglo u postavljanju temeljnih pitanja
ljudskog postojanja.
Ve}ina religija promatra ~ovjekovu unu-
tarnjost kao prostor dijaloga s Apsolutnim.
Odgoj za unutarnjost stoga uklju~uje nje-
govanje duhovne dimenzije osobe. U reli-
gioznom smislu, odgajati za duhovnost
zna~i odgajati za tra‘enje i susret s Dru-
gim, u kojemu susre}emo i ponovno dobi-
vamo svoj vlastiti identitet.
• Odgojni trenuci procesa
– Odgoj za iznena|enje i pitanje: zna~i od-
gajati mogu}nost za redovito ili sna‘no
divljenje. Glavni scenariji za taj odgoj
jesu: otvaranje za prirodnost (kontem-
placija, ljepota, misterij, pripadnost koz-
mosu, {to izaziva divljenje, ‘elju za zna-
njem, aktivnu odgovornost) i otvore-
nost za onostranost (otkrivanje izvanj-
skih poziva kako bi ih se pounutarnjilo,
otvaraju}i se za proces pitanja i tra‘enja
koji ide dalje od onoga neposrednoga).
– Odgoj za zadovoljno i iskreno ‘ivljenje:
to je odgoj za mogu}nost ‘ivljenja vla-
stitih, uobi~ajenih ili dubokih iskustava
zadovoljstva. Glavni scenariji za taj od-
goj su, prije svega: ‘ivot svjestan sva-
kodnevnoga, tj. svakodnevna pozor-
nost na izvanjsko i unutarnje konkret-
no, bilje‘enje dojmova, misli i nadah-
nu}a kao oblik pounutarnjenja vlastitih
do‘ivljaja kako se ne bi izgubili zbog
pretjeranog uno{enja. U~enje ‘ivljenja
svijesti o tjelesnosti: disanje, pokret,
obi~ni svakodnevni postupci, kao oblik
budne pozornosti i povezivanja sa sve-
ukupno{}u, kao oblik pounutarnjenja
djelovanja. Jednako tako povrat i{~eki-
vanja: unutarnje iskustvo koje nas po-
ti~e da se borimo za promjenu i napre-
dak u raznim ‘ivotnim situacijama, na
osobnoj i dru{tvenoj razini, budu}i da
je najva‘nije i{~ekivanje – susresti smi-
sao u osobnom i dru{tvenom postoja-
nju. Aktivna ljubav ima dvije komple-
mentarne dimenzije: transcendenciju i
i{~ekivanje. To su unutarnji dinami-
zam vrednota i ~uvstva.
– Odgoj za unutarnji mir: to zna~i odga-
jati mogu}nost stjecanja normalnog ili
posebno dubokog osje}aja unutarnjeg
mira. Kako bi se to postiglo, neophod-
no je omogu}iti izranjanje onoga {to
izlazi iz unutarnjosti i usmjeriti taj psi-
hi~ki materijal kako bi se njegove mo-
gu}nosti iskoristile bez izobli~enja svje-
snoga ‘ivota. Glavni scenariji za taj od-
goj jesu: skrb za unutarnjost na pojedi-
na~nom podru~ju kako bi se upoznalo
samoga sebe, nadilaze}i neposredne na-
gone i otkrivaju}i odnose s najdubljim
‘eljama i te‘njama osobe, pomo}u dija-
loga s nesvjesnim. Nesvjesni impulsi jav-
ljaju se u snovima, u situacijama po-
manjkanja kontrole, javljaju se u na-
padima srd‘be, tjeskobe, odu{evljenja,
‘alosti. U svjesnom se ‘ivotu pojavlju-
ju u raznim oblicima (du{evni potresi,
kompleksi, blokade, inhibicije, soma-
tizacije). Upravljanje negativnostima:
mr‘nja, srd‘ba, zlovolja, krivnja, zavist,
agresivnost, zloba, tamna strana ljud-
ske du{e, unutarnji nemir. Kreativni po-
tencijal, istra‘ivanje vlastite nutrine kako
bi se otkrila sredstva potrebna za izgrad-
nju ‘ivota, razvoj intuicija, nadahnu}a,
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novosti, ideja, sposobnosti, osje}aja radi
izgradnje boljega svijeta. Za postizanje
svega toga potrebno je za{tititi dnevne
prostore i vremena za {utnju i unutar-
nje tra‘enje, za kontemplaciju i analizu
stvarnosti. Na drugi je na~in nemogu-
}e u}i u kontakt i razumjeti ono naj-
dublje u sebi.
– Odgoj za odnose s drugima: to zna~i od-
gajati zato da se na normalan ili {irok
na~in bude svjestan odnosa s drugima,
s ljudskim bi}ima i stvarima. Glavni
scenariji za taj odgoj jesu: me|uljudski
odnosi, iskustvo zajedni{tva i solidarni
anga‘man za pravdu.
Rije~ je prije svega o ula‘enju u vlastitu
unutarnjost kako bi se pobolj{ali odnosi s
drugima. Pritom se u~i kako se decentri-
rati. Ujedno se u~i i ‘ivljenje drugotnosti
kao oblika osobne i dru{tvene onostrano-
sti, nadila‘enja zatvorenog i egoisti~nog
pona{anja, prihva}anja vlastite odgovor-
nosti prema ‘ivotu i drugima. Neka pod-
ru~ja unutarnjega rada o kojima je potreb-
no voditi ra~una: rad na projekcijama (u
me|usobnim odnosima automatski ponav-
ljamo sheme pona{anja koje su nastale u
doga|ajima iz na{e pro{losti); rad na po-
unutarnjenju – potrebno je identificirati
vlastite projekcije koje kvare odnose te ih
razbistriti); eti~ka dimenzija (eti~ki anga‘-
man zahtijeva povezanost s vlastitom nu-
trinom). Iz svjesne unutarnjosti mogu} je
kontakt s drugima, sa stvaranjem; interkul-
turalni dijalog (u multikulturalnom, multi-
etni~kom svijetu, kako bi se stupilo u dija-
log s onima koji druga~ije gledaju na ljud-
sko bi}e, na svijet i na Apsolutnoga).
Kao drugo, iskustvo zajedni{tva je za-
jedni~arsko iskustvo koje se ra|a iz unutar-
njosti i oblikuje sve ljudske, ~uvstvene i re-
ligiozne dimenzije. Zajedni{tvo kao plod i
izvor unutarnjosti. Poticaj nesebi~nog zala-
ganja, komunikacije, sudjelovanja s bli‘-
njima i drugim gra|anima, me|u vjernici-
ma. Sredstvo za nadila‘enje individualisti~-
ke i rascjepkane kulture.
Kona~no, solidaran anga‘man za prav-
du. Aktivna solidarnost kao dubok izri~aj
unutarnjosti, gdje se osoba o~ituje obdare-
na osje}ajem, otvorena je za onostranost,
osje}a potrebu za suobli~enjem s okru‘e-
njem, usmjerena prema bli‘enju kao pre-
ma »ti« u slobodi, sposobna u~initi od bilo
kojega sredstva izri~aj svoga unutarnjeg svi-
jeta; solidarnost, izraz milosr|a, izraz unu-
tarnjosti anga‘mana za pravdu, izraz srca
koje je dirnuto patnjom i nepravdom; soli-
darnost i unutarnjost, pomagala za prihva-
}anje temeljnih eti~kih opredjeljenja, a to
su: po{tivanje ‘ivota, nadila‘enje nasilja,
vlasni{tvo koje vodi ra~una o dru{tvenoj
dimenziji, tolerancija, nediskriminiranje
niti iskori{tavanje na dru{tvenom i spol-
nom podru~ju.
